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'Een gelukkig leven vereist gelukte genen maar, eveneens aan de start, niet minder een rijkelijk gelukte omgeving.'
Aan deze woorden van een collega moest ik denken toen ik de biografie aan het lezen was over het leven van Thomas Mann, een van de grootste schrijvers in het Duitsland van de eerste helft van de 20e eeuw. Hij kreeg de Nobelprijs in 1929 voor zijn familieroman Buddenbrooks, Verfall einer Familie die hij overigens al schreef toen hij nog adolescent (eind jaren negentig 19e eeuw) was. Het gebeurt vaker dat giganten van de geest de Nobelprijs verwerven, jaren nadat ze hun specifieke prestatie hadden geleverd. Ook John Forbes Nash Jr. ontving op latere leeftijd, tientallen jaren (44 jaar)  nadat hij op 21 jarige leeftijd was gepromoveerd op de speltheorie, de Nobelprijs voor economie. Gelukkig was dat, nadat hij wat was hersteld van zijn schizofrene psychotische fases, en op een vrij normale wijze de nodige huldeblijken uit handen van de Zweedse koning in Stockholm in ontvangst kon nemen.
Thomas is opgegroeid in een welgesteld milieu, met een vier jaar oudere broer Heinrich, die net zo getalenteerd was als Thomas en als adolescent reeds romans en andere literaire werken schreef. Vader was een succesvolle koopman, consul voor Nederland en later Belastingsenator voor de Stad Lübeck, die in 1871 zelfstandig een Bondsstaat werd van het Duitse Rijk. Hij stierf aan blaaskanker, toen Thomas 16 jaar oud was. Hij regelde in zijn testament de verkoop van zijn firma en huis, zodat de familieleden konden leven van de rente van het vermogen. Thomas (1875) had naast broer Heinrich (1871), ook Julia 1877, Carla 1881 en Victor 1890, als zussen en broer; maar dezen stonden wat verder af van Thomas. Moeder Julia da Silva-Bruhns was afkomstig van een eveneens welgesteld Duits-Braziliaanse koopmansgeslacht.
De werken van Thomas doen herinneren aan de bezigheden van zijn vader. Thomas is weliswaar geen koopman geworden, maar toonde goed de boekhoudkundige kwaliteiten van zijn vader in zijn handelen. Hij schreef methodisch, hield dagboeken bij, was precies en specifiek in zijn taalgebruik en in zijn gevoelsuitingen. Hij was sensitief, maar kon zijn teleurstellingen min of meer goed verwerken en sublimeren tot producten die er zijn mochten. Hij ontwikkelde een uitgebreide schriftuur, bemoeide zich met taal, kunst, politiek, had een visie op de wereld en was kritisch op wat Duitsland in de Eerste en Tweede Wereldoorlog aan daden liet blijken. Hij distantieerde zich van de Nazipolitiek, emigreerde eerst in de jaren dertig naar Zwitserland, om zich later in de VS te vestigen. Zijn gezin bestond uit vrouw Katia, en drie dochters en drie zonen, van wie de laatste drie in de volgende rij zijn emotionele voorkeur hadden: Monika, Golo, Michael (de jongste); Klaus, Elisabeth en Erika, de oudste.
Hij was een democraat, liberaal georiënteerd, en luisterde naar de mening vooral van zijn lievelingsdochter Erika, die later een boek over haar vader schreef. Zijn zoon Klaus, met wie hij een vertrouwensband had, was ook een bekend auteur en politiek activistisch (tegen de Nazi’s) schrijver. Klaus verborg zijn homoseksualiteit niet, en trachtte zijn lot in die zin met veel kracht en tegen de stroom in te dragen. Hij was regelmatig depressief en cocaïneverslaafd, en sloeg uiteindelijk in 1949 de hand aan zichzelf. Wat Thomas nooit heeft aangedurfd uit te leven, maar wel tussen neus en lippen door via zijn geschriften (bijvoorbeeld ‘Dood in Venetië’) heeft getoond, waren zijn biseksuele behoeften. Want daarvoor was hij, zo goed als het ging, te trouw aan wat zijn vader hem had voorgeleefd en voorgedaan: je voegen naar wat de bestaande maatschappelijke orde je voorlegt en van je verwacht: wees een man (in die tijd betekende dat heteroseksueel gedrag)! Thomas was een bewonderaar van Schopenhauer en van Sigmund Freud. Zijn geschriften hebben veel psychodynamische aspecten en geven aan, dat door sublimering en door verdringing enerzijds, en door ordening van gedachten en gevoelens anderzijds, zonder ze te bagatelliseren of te problematiseren, wel een harmonisch en gelukkig leven mogelijk is.
Toch zijn er wat vraagtekens te zetten bij zijn leven: mocht zijn vader hebben doorgeleefd, wat was er dan van Thomas geworden? Vader had het liefst gehad dat hij afstudeerde en zich als opvolger in de zaak zou profileren. Iets dat hij niet aan Heinrich had toevertrouwd. Wat zou er gebeurd zijn als Armin Martens (‘mijn eerste liefde’) wel op Thomas liefdesbekentenis zou zijn ingegaan, toen zij nog geen 15 jaar oud waren. Zou Thomas zijn homoseksuele gevoelens dan wel interactioneel hebben kunnen beleven?[1]
Aan het eind van zijn leven (1952) keerden Thomas en zijn vrouw terug naar Zwitserland, waar hij in 1955 aan aderverkalking overleed, nadat hij tijdens een verblijf in Nederland een trombosebeen had opgelopen.
Het boek van Hermann Kurzke over Thomas Mann is een wetenschappelijk geschrift dat recht doet aan de persoon van Thomas, is mijn indruk. Thomas was en dat lijdt geen twijfel een bijzondere persoonlijkheid. Hij leerde en las veel, was in zijn tijd een moderne homo universalis wat zijn kennis van de wereld van het menselijk handelen, voelen en begrijpen betreft, zo blijkt uit het boek van Kurzke. Ik ben ervan overtuigd dat zijn betekenis voor het begrip van wat mensen kunnen en wat mensen zijn, van  blijvende waarde is. En dat is toch wat de mens als mens eigen is: de wens tot doorgeven van iets wezenlijks aan de volgende generaties. [2]
 
Reactie van psycholoog:
‘Ik sprak daar eens een keer over met een psychiater die hoogleraar werd en thans met emeritaat is gegaan. Hij is een man van eenvoudige komaf. Hij had een interesse in boeken wat je misschien ook kunt duiden als een honger naar kennis. Bijvoorbeeld: Hij was langdurig in psychoanalyse en had daarvoor een kasboek (bijna een halve meter lang, 30 centimeter breed en ruim 5 cm dik). Hij had een Duitse vader, wie het in Amstelveen toch lukte te blijven werken en die altijd aan het werk was: beducht om er iets van te maken. Ook dat laatste kenmerkt mijn gesprekspartner. Na een avond praten en uit eten kwam hij tot de conclusie dat goede genen je behoeden voor vroegtijdig verval maar dat een geborgen omgeving (hij zal ongetwijfeld een “niet angstige gehechtheid” bedoeld hebben) zorgt dat je je eigenheid tot ontwikkeling brengt, kunt brengen.
De tweede associatie ten aanzien van je stuk, – dat overigens uitnodigt tot kopen van dat boek -, ligt me na aan het hart. Ik zat daarover vandaag te lezen in de krant: dat de notulen van de Nobelcommissie van een bepaalde periode zijn vrijgegeven en onderwerp van studie zijn geworden. Je leest daarin met name dat de bepaling van wie wel en wie niet een Nobellaureaat wordt, misschien wel door zijn keuzetopic, een bezigheid is waar grote bekenden laten zien dat ook zij een menselijke maat voeren van wat laureaatwaardig is. Zo heeft de commissie in een vroege periode vastgehouden aan het gegeven dat  gegadigden niet ouder mochten zijn dan 80. Dat heeft er toe geleid dat een aantal gegadigden om die reden werd afgewezen. Er is zelfs een auteur bij die zijn beste boek na zijn 80ste schreef…’
 

[1] Reactie van collega/psychotherapeut: ‘Zouden deze “wendingen” in zijn leven hem gelukkiger hebben gemaakt? Verwijzing naar de titel? Het doet mij erg denken aan de homoseksuele kostschool liefdes in de upperclass van Engeland, die later in de volwassenheid weer worden onderdrukt en zoals ook daar gebeurde in kunst gesublimeerd.’
[2] Hermann Kurzke, Thomas Mann, Das Leben als Kunstwerk, Eine Biographie, C.H. Beck, München, 1999, pp. 672. ‘Nirgends bei Thomas Mann ist prononcierter Atheismus zu finden. Die Hoffnung auf das ewige Leben hatte er ganz sicher. Er meinte damit nichts Obskures. Wenn man im Jenseits nichts besseres fertigbringe, spottete er nach einer spiritistischen Sitzung, als Geigen schweben und wimmern zu lassen und einen Knoten in ein Taschentuch zu schlingen, verzichte er gern auf ein Weiterleben nach dem Tode.’ Kurzke, Ibidem, p. 594.


